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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada aplicación de las medidas de protección en  
los procesos de violencia familiar a cargo del centro emergencia mujer de 
Carabayllo  - año 2015, que se pone a vuestra consideración tiene como 
propósito determinar cómo influye el traslado de la prueba y el resarcimiento de la 
oportunidad perdida respecto a la protección al daño patrimonial según la Teoría 
de la Causalidad Probabilística. 
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión, a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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La presente investigación se ha realizado bajo un enfoque cualitativo y con un 
diseño de teoría fundamentada, planteándose como objetivo general determinar si 
se viene priorizando el enfoque de género y el interés superior del niño en las 
medidas de protección dictadas a favor de las usuarias del Centro emergencia 
mujer en los procesos de violencia familiar. El escenario de estudio escogido es el 
centro de emergencia mujer  del distrito de Carabayllo. En este sentido, se utiliza 
como instrumento científico, para demostrar el objetivo planteado, las entrevistas 
realizadas al equipo multidisciplinario de dicho centro, así como el análisis de 
resoluciones judiciales de los casos seguidor por el centro de emergencia mujer 
de Carabayllo. Por otro lado se analiza las estadísticas públicas, así como análisis 
de fuentes documentales que serán el soporte de los objetivos específicos. Por lo 
cual llevan al resultados que  de acuerdo a los casos seguidos por el centro de 
emergencia mujer de Carabayllo, y las entrevistas realizadas, no se ha priorizado 
el enfoque de género ni el interés superior del niño. Grave situación, más aun, 
como se podría apreciar en el desarrollo de la presente, es de vital importancia 
tener conocimiento y aplicar los conceptos básicos del enfoque de género e 
interés superior del niño para una adecuada protección a la víctima y no vulnerar 
sus  derechos fundamentales. 
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ABSTRACT 
The present investigation has been carried out under a qualitative approach and 
with a well-founded theory design, with the general objective being to determine 
whether the gender approach and the best interests of the child have been 
prioritized in the protection measures dictated in favor of the users of the Center 
Emergency woman in the processes of family violence. The chosen study 
scenario is the women's emergency center in the district of Carabayllo. In this 
sense, the interviews carried out with the multidisciplinary team of this center, as 
well as the analysis of judicial decisions of the follower cases by the women's 
emergency center of Carabayllo are used as a scientific instrument to 
demonstrate the objective. On the other hand we analyze the public statistics, as 
well as analysis of documentary sources that will be the support of the specific 
objectives. As a result, according to the cases followed by the Carabayllo 
women's emergency center and the interviews, the gender approach and the best 
interest of the child have not been prioritized. A serious situation, as it may be 
seen in the development of the present, it is of vital importance to have knowledge 
and apply the basic concepts of the approach of gender and superior interest of 
the child for adequate protection to the victim and not to violate their fundamental 
rights. 
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